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En el presente trabajo de investigación titulado: Uso del Software del Sistema 
Integrado de Economía y Finanzas en los Departamentos de Contabilidad y 
Tesorería de la Dirección de Economía de la Fuerza Aérea del Perú – Jesús 
María - 2015, se planteó como problema de investigación: ¿Cuál es el nivel de 
uso del software del Sistema Integrado de Economía y Finanzas en los 
Departamentos de Contabilidad y Tesorería de la Dirección de Economía de la 
Fuerza Aérea del Perú – Jesús María - 2015? 
Teniendo como objetivo general determinar el nivel de uso del software del 
Sistema Integrado de Economía y Finanzas en los Departamentos de 
Contabilidad y Tesorería de la Dirección de Economía de la Fuerza Aérea del 
Perú – Jesús María – 2015. Esta investigación fue un estudio de tipo descriptivo, 
con un diseño No Experimental, transeccional en una población y muestra de 35 
colaboradores que trabajan en los Departamentos de Contabilidad y Tesorería de 
la Dirección de Economía de la Fuerza Aérea del Perú. 
Se aplicó la técnica de la Encuesta, y el instrumento empleado en esta 
investigación fue el Cuestionario, efectuado a 35 colaboradores que trabajan en 
los Departamentos de Contabilidad y Tesorería de la Dirección de Economía de la 
Fuerza Aérea del Perú. 
 El trabajo de investigación concluyó que el nivel de uso del software del 
Sistema Integrado de Economía y Finanzas de los colaboradores de los 
Departamentos de Contabilidad y Tesorería de la Dirección de Economía de la 
Fuerza Aérea del Perú – Jesús María – 2015 se encuentra en el rango de bueno, 
alcanzando el 49%. 









In this research paper entitled: Using Software Integrated System of Economy and 
Finance in the Department of Accounting and Treasury Economics Division of the 
Air Force of Peru - Jesús María - 2015, he was raised as a research problem: 
What is the level of software use Integrated Economy and Finance in the 
Departments of Treasury Accounting and Economics Division of the Air Force of 
Peru System - Jesus Maria - 2015? 
           Having as general objective to determine the level of software use 
Integrated Economy and Finance in the Departments of Treasury Accounting and 
Economics Division of the Air Force of Peru System - Jesús María - 2015. This 
research was a descriptive study with a design Experimental No, transeccional in 
a population sample of 35 employees working in the Departments of Treasury 
Accounting and Economics Division of the Air Force of Peru. 
            Survey technique was applied, and the instrument used in this research 
was the questionnaire, made to 35 employees working in the Departments of 
Treasury Accounting and Economics Division of the Air Force of Peru. 
 
           The research concluded that the level of use of the software of the 
Integrated System of Economy and Finance of employees of the Departments of 
Accounting and Treasury of the Department of Economics of the Air Force of Peru 
- Jesús María - 2015 is in the range good, reaching 49%. 
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